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 وزو جامعة مولود معمري تيزي
ديد من بصفة خاصة يسمعون ويقرؤون الع نومالأفراد بصفة عامة والمتعل إن
من مصادر مختلفة ويحاولون فهمها، ولكي يتسنى الجمل عن موضوعات متعددة و
تتطلب بدورها معرفة من اتخاذ مجموعة من القرارات والتدابير التي  دلهم ذلك، لاب
يقلل من صعوبة فهم ما تلقوه، ولكن كثيرا ما يصعب  مفصلة وأحكاما دقيقة، هذا
الفهم على الفرد ويجعله يقع في أخطاء التي بدورها تكشف عن الطبيعة المعقدة 
لوظيفة الفهم، والتي تتضمن عمليات عقلية يلجأ إليها الفرد تتراوح بين عملية تمييز 
من  الاستفادة إلىضافة إ إليهاالمتكلم نقله  ها وترجمة ما يعتقد أنالأصوات وإدراك
  .الخبرات السابقة المخزنة في الذاكرة ولاسيما ذاكرة الدلالات والمعاني
من التفصيل بالتطرق إلى مراحل نحاول تناول الموضوع بشيء في هذا المقال س
 الفهم، الشفهي ياتنمو الفهم الشفهي لدى الطفل السوي، مستوياته، درجاته وعمل
الوظائف المعرفية الأخرى وعوامل أنواع الفهم وخطواته، إضافة إلى علاقة الفهم ب
عن  راض الناجمةعصعوبات الفهم، خاصة التأخر اللغوي البسيط، أخيرا الأ
  .صعوبات الفهم الشفهي
الفهم عملية تتضمن تمثل الأحداث  إن :تعريف الفهم اللغوي الشفهي -1
ابها أو فهمها وتحديد علاقتها بما سبق اكتسابه من معرفة، كما الجديدة لاستيع
غوي منصب أما الفهم الل .1يتضمن تقييم الخبرات الحالية في ضوء الخبرات السابقة
أو ( فهم قرائي)، (مقروءة)ما أن اللغة تكون إما مكتوبة أكثر على الفهم السمعي ب
 .الكل ينطبق على الجزء، فإن ما ينطبق على (فهم سمعي)، (مسموعة)منطوقة 
عملية إدراك »: الفهم اللغوي على أنه( 2791")loraC" "كارول"لهذا عرف الباحث 
أو توقع معنى كل شيء كمعنى الكلمة والعبارة أو الاصطلاح ومعنى الجملة أو 
  .2«المحادثة الطويلة
يق القدرة على تحق»: فقد عرفه على أنه (7991)أما القاموس الأرطفوني اللغوي 
وأن الفهم اللغوي ية سواء كانت مكتوبة أو منطوقة، المعنى ودلالة الرسائل اللغو
 الإدراك)، وقدرات أخرى عديدة (غةمعرفة الل)يستدعي قدرات الفرد اللسانية 
، عند وضعية ...(لقدرات الذهنيةاالتمييز السمعي البصري، الانتباه، الذاكرة، 
لغوي، هذا الأخير مرتبط بما الاتصال صاحب الفهم واللغوي الغير ال
العلاقات بين  ،كالمضمون  artxe )euqitsiugnil ertèmaraP(يسمى
الفهم اللغوي  اًإذ .3«و التي بدورها تحدد دلالات الرسالة...المتخاطبين، الإيماءات
  .الشفهي هي العملية الأكثر شمولية حيث تعتمد على الإدراك، الفهم، الاستيعاب
راسات الحديثة تبين بوضوح الد إن :ملية الفهمالجانب التشريعي لع -2
الفرق الموجود بين نصف الكرة المخية اليمنى ونصف الكرة المخية اليسرى، فقد 
 ولة عن وظيفة الفهم وإنتاج اللغةكشفت أن نصف الكرة المخية اليسرى هي المسؤ
قاع وتقوم فهي تهتم بمعالجة وتحليل المعلومات، بالإضافة إلى ذلك فهي تتبادل الإي
. 4الفص الصدغي لمسؤولة عن فهم اللغة متواجدة فيبالتنظيم الزمني، والمنطقة ا
مركز الكلمات المسموعة يقع بالقرب من منطقة السمع، أما مركز الكلام يقع  وإن
وجد أعصاب موصولة تربطها ة الحركة، وبين هاتين المنطقتين تبالقرب من منطق
ة استخدام المنطقتين وتعونهما، فإنه إذا ما أصاب ولأن اللغة المنطوقة تتطلب عاد
مركز الكلام المسموع تلف فإن الإنسان لا يستطيع فهم معنى الكلمات المسموعة 
ما أصاب تلف مركز التكلم فلا يتمكن الفرد من  ولو أنه يسمع الأصوات كلها، وإذاً
  .5الكلام ولو أنه يفهم ما يسمع
الصرخة الأولى التي  إن :ل السويمراحل نمو الفهم الشفهي لدى الطف -3
ينطقها الطفل عند الولادة هي أول مبادرة من بوادر قدرته على التصويت، وهي 
طفل أنه يستطيع الصراخ، وأن نقطة البداية في نشوء اللغة، إذ سرعان ما يكتشف ال
عن مختلف رغباته وحاجاته، فيمكن من خلاله أن يعبر عن الإحساس بالجوع يعبر 
ثم  ينتقل الطفل من الصراخ إلى  .6م، أو الانزعاج في وضعية غير مريحةأو الأل
مهم الطفل هشهرا، في 2شهور إلى  6مرحلة المناغاة والتي تمتد أحيانا من 
الطفل في ضم  بيدادادا، بابا، ونجعل اهتمام المحيط بأصواته  : بأصوات مثل
فيكرر الطفل  الأصوات التي يصدرها الراشدون إلى نظامهم الخاص بالنطق
اعه لهذه الترددات ويكون كل ثابت ويبدوا أنه سيتمتع باستممجموعة أصوات بش
  .7العائد السمعي بمثابة وتدعيم إصدارها من جديد
م الطفل النطق تأتي مرحلة بداية تثبيت المعاني على الألفاظ، والذي عندما يتعلّ
نجد أن الأم تشجعه " با" يتحقق عن طريق التعليم والتعلم، فعندما ينطق الطفل حرف
وتشير إلى أبيه، فيربط اللفظ " بابا"على ذلك فيكرر الصوت وهي تنطق كلمة 
وتأخذ الكلمة تدعيما " بابا"بمدلوله أو معناه، فإذا ما رأى الطفل أباه ينطق بلفظ 
لفرحة الكبار عند نطق الطفل للكلمة، وهكذا يتم ميلاد الكلمة، وعندما يبلغ سنة 
أ الطفل في  استعمال كلمة واحدة للدلالة عما يريد التعبير عنه، وقد تكون تقريبا يبد
هذه الكلمات ذات مقطع واحد أو أكثر، وبعد منتصف السنة الثانية تقريبا يأخذ 
الطفل في توظيف الأسماء بكثرة، بعدها يستعمل الأفعال والحروف كحروف الجر 
مع بداية السنة الثانية  لأطفالايبدأ  .8والضمائر وهذا إلى غاية الشهر السابع
بتطوير الجمل القصيرة والبسيطة التركيب حيث يربطون كلمتين أو ثلاث كلمات 
ثم يأخذ الطفل في  .قواعد اللغة مراعاةأساسية لتكوين جملة ذات معنى ولكن دون 
إلى مصدر الصوت، ويقوم بعملية ربط بين نتباه إلى الكلمات المنطوقة ثميلتفت الا
لباب االربط بين صوت فتح : لصوت، مثلاو إشارات معينة وبين سماع أشياء أ
ودخول الشخص، وتدريجيا يصل الطفل إلى عملية الفهم التي تبدأ بالتعميم ثم 
لمعاني لغته، نجد منها  دراسات عديدة بحثت عن كيفية إكتساب الطفل .9التمييز
ب الطفل للمعاني حيث توصلت إلى أن اكتسا( 3791) "nosleN" "لسونني"تجربة 
ففي البداية يميز الطفل شيئا جديدا من مجموعة أشياء لتكن كره . يسير عبر مراحل
مثلا، هذا هو الإدراك الأولى لوظيفة الكرة بعدها يلاحظ الطفل حالات أخرى 
، فينتقى الخصائص الثابتة التي تتميز (تتدحرج، ترتد، وغيرها)تستخدم فيها الكرة 
من الأشياء وتوضع هذه الخصائص في المركز الدلالي  بها الكرة عما سواها
للشيء، في النهاية يعطي الطفل إسما لهذا الشيء، وهنا تصبح العلاقة تلازمية بين 
كما تدل  .01الدال والمدلول الذي تقترن به، ويظل مصاحبا إياه في إطراد دائم
رفية في سن يبدأ باكتساب أغلب الصيغ الص الطفل العربي لدراسات العربية أنا
تحسن بتقدم العمر، أما اكتساب الصرفية وإنتاجها يفهم الصيغ  أربع سنوات وأن
  .11صيغ الجمع فيبدأ بممارستها في سن الرابعة
تشكيل  تميلفهم اللغوي من الصراخ ثم المناغات بعدها اعملية نمو  تمر اًإذ
قدرته  ا حسبتجعله يشكل جمل يحسن معناه النطق بكلمات هذه الأخيرة ثمحروف 
  .على التمييز بين كلمة وأخرى والمدلول الخاص بها
  :هناك ثلاث مستويات نلخصها في :مستويات الفهم -4
هذا يعني أنه يوجد هناك ارتباط بين سعة  :مستوى معاني الكلمات- 1- 4
القاموس اللغوي للفرد ومستوى الفهم الشفهي، أي أن يمكن أن تكون للكلمة معنى 
ومعنى الكلمة يحدد من خلال السياق المستعمل فيه، كما يرتبط  واحد أو عدة معاني
المعنى بالخبرات السابقة للمتعلم، فإن الفرد لديه قدرا كبيرا من المعاني ولابد أن 
  .21يرجع للسياق كي يفهم المعنى
تعمل الجملة معاني الكلمات التي تكونها حيث يتم  :مستوى معاني الجمل- 2- 4
لة انطلاقا من ترتيب الكلمات والسمات النحوية للكلمات في فهم المعنى التام للجم
الجملة، وصيغ الزمن النحوي، وفي الأفعال الموجودة في الجملة والضمائر 
  .والروابط، لذا تنقسم عملية فهم الجملة إلى فهم التراكيب، وفهم المعنى
يتم من خلال التحليل التركيبي للجملة، وهذا بالتركيز  :فهم التراكيب 
لى مفاهيم قواعد التحويل والبنية السطحية  للجملة وبينتها العميقة، ويقصد بالبنية ع
السطحية بالتقسيم الهرمي للجملة إلى وحدات تسمى أشباه الجمل، أما البنية العميقة 
فهي تشير إلى الشكل التحتي الذي يتضمن معظم المعلومات الضرورية للمعنى 
اليب التي استخدمت في دراسة فهم التراكيب هو ولعل أهم الأس ،(يلحقيقاالمعنى )
الذاكرة، فيمكن لشخص بعد سماعه جملة في وقت قصير أن يعيد المعنى العام لتلك 
الجملة برغم أنه يمكن أن ينسى تفاصيل معينة خاصة بتركيبها، ويعتمد التحليل 
ة التركيبي على مجموعة من المعايير تساعد في التعرف على المكونات الأساسي
 .31للجملة
يتم الحصول على معنى الكلمة عن طريق فحص المرجع : فهم المعنى 
العقلي الذي تخزن فيه المعاني كما يحدث في القاموس اللغوي فمن المعتقد أو 
 .فيمي، الفئة التركيبية ومعناهارالمعجم يحوي الشفرة الصوتية للكلمات ولبناء المو
ة من الجمل متضمنة فكرة واحدة تابع سلسلتيعني  :مستوى معنى الفقرة- 3- 4
ن فقرة حيث تكون الجمل منتظمة مرتبطة ببعضها، ويعتمد فهم النص على تكو
 كافتراضاتلخاصة بالموضوع، وتكوين الخطط ويعالج معنى النص االمعلومات 
  .41مترابطة في نظام هرمي
  :ولقد أضاف بعض الباحثين مستويات أخرى للفهم اللغوي مثل
ويتم ذلك عن طريق استيعاب ما فيه من : (مضمونال)فهم المحتوى  
والرابط فيما بينها جميعا معلومات، وعلاقة ما فيه من حقائق  بعضها مع بعض، 
حي العملية اللازمة والمناسبة للموضوع وتكرارها وإعادة صياغتها االنو وإجراء
 .عن العمليات اللازمةات وفي تجزئتها إلى أفكار جزئية والقيام بالتدريب
الذي يتم به  بويتضمن معرفة نوع الحل المناسب والأسلو: حل المسألة 
هذا الحل لكل ما ورد عن المادة الدراسية في الكتاب المقرر، وهذا هو أحد أنواع 
 ل المفيدة ومعرفة استخدام الكلمة اسما كانانجازات الفهم، ويشمل ذلك تشكيل الجم
اقها، وتحويل الكلمة من اسم إلى وطرق اشتق ، ثم معنى الكلماتأو فعلا أم حرفا
فعل ومن فعل إلى اسم وتحويل الجملة الفعلية إلى جملة اسمية والعكس، وتحويل 
الجملة الخبرية إلى استفهامية، وملئ الفراغ في الجملة بالكلمة المناسبة، وفي 
الجملة وإثباتها وتأكيدها، واستحضار أمثلة عن الجمل الشرطية والتعجبية وغيرها 
: وتشمل الصور الذهنية بعض الاتجاهات والاستراتيجيات مثل .نواع الجملمن أ
  .لفكرة العامة إلى أفكار فرعية أو تحويل الجمل المنفية إلى مثبتةا تجزئة
ويعني القدرة على التحليل والتبرير لإصدار قرار أو حكم ما : الإدراك 
ط الدلائل والمستويات على أمر من الأمور التي تتناولها المادة ويشمل ذلك استنبا
التي تدعم وجهة نظر معينة أو مبدأ هام في الأدب أو الأخلاقيات مستعين بذلك 
بكل ما تشكل لدينا من صور ذهنية، فكل ما تتوصل إليه في هذا المجال ما هو إلا 
 .في إطار هذه الصور
وتعني المعرفة والأسلوب الذي تدعم به : التحقيق واستقصاء المعلومات 
، كما تعني أيضا التحقيق لنا إليه من استنتاجات للدفاع عنها وإثبات صحتهاما توص
صحة المعرفة الجديدة التي تكتسبها، وتتطلب هذا منا وضع الفرضيات من مدى 
الجدية المناسبة حتى لو كانت جديدة بالنسبة لوضعها فقط، كما تعني الآراء 
 .51والنظريات المثيرة للجدل وهكذا
الفهم على مستوى معاني الكلمات والجمل أي فهم المعنى  وبهذا يقف مستوى
فية حل المسألة إضافة إلى والتراكيب وعلى مستوى معنى الفقرة وفهم المحتوى وكي
  .الإدراك الذي يؤدي إلى استقصاء المعلومات والتحقق منهاطريقة 
للفهم درجات تتلخص  أن" ماي لحسن"يوضح الباحث  :درجات الفهم -5
  :فيما يلي
ويظهر في قدرة المتعلم على شرح إرسالية ما أو قدرته على  :التحويل- 1- 5
يكون المتعلم قادرا مثلا على تحويل رسم  التعبير اللفظي عن شيء معين، كأن
بياني إلى لغة مفهومة، أي أنه يقوم بتحويل لغة إلى لغة أخرى أو التعبير عنه 
أو ر عن المضمون دون تأويل بشكل من أشكال التواصل مع الأمانة والدقة والتعبي
  .تحريف للمعنى الأصلي
وهي درجة ثانية من الفهم، إذ تأتي بعد تمكن الفرد من عملية  :التأويل- 2- 5
 لشرح أو المعنى الحرفي للإرساليةالتحويل، فهي عملية عقلية تجاوز مستوى ا
ص ما لموجودة بين عناصر الإرسالية واستخلاافالتأويل هنا معناه إدراك العلاقة 
يمكن استخلاصه منها من أفكار ونتائج على شكل مختلف، أو من خلال وجهة 
م فهم ثبحصول أولا المعرفية،  هذه العملية لا يمكنها أن تتم إلاّنظر جديدة، و
  .محتواها وقدرة التعبير عنها بشكل أو بآخر
 هي درجة راقية من الفهم، ويتطلب الوصول إليها تمكن الفرد من :التعميم- 3- 5
التحويل والتأويل، ويعني التعميم الانتقال من مفهوم أو نظرية من استعماله الأصلي 
إدراك الفرد بحدود  وفة معإلى توسيع استعماله على مظاهر أو مجالات أخرى معر
  انطلاقا مما سبق فان الفهم يبدأ بالتحويل ثم التأويل أخيرا ينتهي بالتعميم .61التعميم
  .ة راقية من الفهم وهذه الاخيرة تعتبر درج
عملية فهم المعاني تتضمن عمليات اشتقاق  إن :لفهم الشفهياعمليات  -6
  :المعاني والدلالات من الأصوات المنطوقة والتي تتم من خلال عمليتين هما
وترتبط بالإجراءات المعرفية التي يستخدمها المستمع في  :عملية الصياغة- 1- 6
ردات، وتتضمن مثل المتكلم عبر سلسلة المفتفسير الجمل والعبارات التي يصوغها 
لبناء السطحي للعبارات والجمل، ثم التفسير لهذه العبارات من هذه الإجراءات ا
خلال عمليات التمثيل لها، وهنا يسعى المستمع إلى تركيز الانتباه للتعابير اللغوية 
تخلاص واستحضار الخبرات السابقة المرتبطة باس( حل الشفرة)ومحاولة ترميزها 
  .المعاني والدلالات المرتبطة بها
وتشمل على الآليات العقلية المتضمنة لعملية توظيف  :عملية التوظيف- 2- 6
التفسير أو المعنى المرتبط بالعبارات أو بالجملة، وقد يأخذ شكل تسجيل هذه 
 المعلومات أو الاحتفاظ بها أو الإجابة عن الأسئلة بإعداد الإجابات أو إتباع تعليمات
عملية فهم المعنى وتحقيق ما  إن .أو أوامر، أو تقديم معلومات أو أوصاف معينة
يسمى بالفهم الدلالي يتطلب معالجة معاني المفردات والجمل المنظمة في النصوص 
اللغوية، ويتم ذلك من خلال فحص المعجم العقلي الذي تخزن فيه المفردات اللغوية 
ائها وبن تالمرجع على الشفرة الصوتية للكلماويشمل هذا  .ومعانيها المرتبطة بها
بحيث يتم إحراز المعاني المعجمية من خلال  ،والمعاني المورفيمي والفئة التركيبية
مفردات ويتسنى لنا تحقيق فهم الجملة من خلال فحص لعمليات التمثيل الصوتي ل
ة المعالجة ذاكرة الدلالات اللفظية، إذ أن فهم الجملة يعد مؤشرا هاما لمدى فعالي
الدلالية التي تحدث لدى المستمع، في العادة يتم تفسير الجملة من خلال شبكة 
علاقات معرفية تتضمن نماذج ما قبل التخزين ونماذج مقارنة الملامح المميزة 
 للعبارة المسموعة، ويتوقف فهم الجملة على عدد من العوامل منها، التكرار
السياق والخبرة السابقة، والدور المتوقع من قبل السامع، كما تلعب عوامل الحداثي، 
النبرة والضغط على صوت ومقطع معين عند نطق : أخرى في عملية الفهم مثل
الكلمة أو الجملة، التقييم الذي يتمثل في عملية التلوين أو التذبذب في إيقاعات اللفظ 
  .71لصوت الكلاميالصوتي من حيث تتابع النغمات الموسيقية ل
لفهم الشفهي تتحقق من خلال عمليتين أولها الصياغة والثانية هي اعملية  اًإذ
  .عملية التوظيف
هناك نوعين من الفهم وكل يكمل الآخر ونلخصها فيما  :أنواع الفهم -7
  :يلي
عملية التركيب هو علم دراسة نظام الكلمات وبنية  نإ :الفهم التركيبي- 1- 7
ي تتخذها العبارة في اللغة ودراسة العلاقات الموجودة بين الت ظالجمل والألفا
لفهم التركيبي فهو فهم النظام أما ا .لوحدات اللسانية، ويبحث في أنواع الجملا
رأيت بائع "، مثلا الجملة اص بالكلمات داخل الجملة لتحقيق الفهم العام للجملةالخ
يستوجب معرفة تركيبات  ، لذا"رأيت تفاح البائع"تختلف في معناها عن " التفاح
الجمل من فعل و فاعل و مفعول به، فالطفل يعتمد على ترتيب الكلمات و العلامات 
  81.الصرفية في فهم العلاقات الموجودة بين عناصر الجمل
يهم علم الدلالة بدراسة المعاني والدلالات المترابطة  :الفهم الدلالي- 2- 7
يسعى إلى تحديد وفهم العملية العقلية التي  التعابير اللغوية، فهوالجمل وو بالمفردات
 مسموعة وعمليات ترميزها وتفسيرها يستخدمها المستمع في تمييز الأصوات ال
كما يهتم بدراسة الشروط الواجب توفرها في الرمز اللغوي لكي يكون قادرا على 
طلب لدلالي فيتاأما عملية فهم المعنى أو تحقيق ما يسمى بالفهم  .إعطاء معنى معين
معالجة مهمة لمعاني المفردات والجمل المتضمنة في النصوص اللغوية ومعانيها 
المرتبطة بها ويشتمل هذا المعجم العقلي على الشيفرة الصوتية للكلمات وبنائها 
المعاني المعجمية من خلال  لتركيبية والمعاني بحيث يتم إحرازالمورفيمي والفئة ا
الفهم يكون على المستوى التركيبي وعلى  اًإذ 91.عمليات التمثيل الصوتي للمفردات
  .لجيد للجملةاالمستوى الدلالي بهما يستطيع الفرد التوصل إلى الفهم 
خمس " KRALK "" كلارك" حدد الباحث :خطوات عملية الفهم الشفهي -8
  :خطوات لتحقيق الفهم وهي
استقبال المعلومات المسموعة والاحتفاظ بها في الذاكرة العاملة  .1
 .لتحليلها إلى مكونات جملية( يرةالقص)
المتوفرة في الذاكرة العاملة إلى مكونات  ظيبدأ السامع بتحليل الألفا .2
 .جملية قصيرة تمهيدا لترميزها واستقبال المعلومات المسموعة من مصدرها
مع ( عملية الترميز)لقصيرة إلى معاني اتحويل المكونات الجملية  .3
 .استمرار المرحلة الأولى والثانية
يقوم الفرد بتجميع معاني المكونات الجملية القصيرة ليتكون من معنى  .4
 .شمولي وتكاملي للجملة كاملة
يتم التخلص من الصورة اللفظية للجمل، ويتم بعث معاني الجمل الكاملة  .5
 .والكلية إلى الذاكرة الصوتية من أجل التخزين الدائم
ع يتخلص من النص فيؤكد أن السام( 5991) "nosednbA"" أندرسون"أما 
الحرفي بعد تجاوز مرحلة الإدراك وتمثيل المعلومات، فالفهم يتحقق من خلال 
  :ثلاث مراحل هي
بإدراك النص كما تم ترميزه أصلا من خلال ممارسة : مرحلة الإدراك .1
عمليات الإدراك وفق نظام معالجة المعلومات في الذاكرة القصيرة، وقد يكون هذا 
ن خلال فهم معانيه المباشرة أو يكون ضمنيا، أي راعيا الإدراك حرفيا للنص م
 .للمعاني غير المباشرة للنص
تمثيل معاني الكلمات والجمل الواردة في النص : مرحلة التمثيل .2
 .المسموع أو المقروء وتخزينها أو وضعها في حالة الاستعداد للإجابة
أن النص  استخدام المعاني التي تم تمثيلها في حالة :حلة الاستجابةرم .3
يتطلب الإجابة على سؤال وجه للسامع أو إتباع لعمليات معينة خلال أداء مهمة 
 02معينة للدلالة على الفهم
الفهم مرتبط بمجموعة من  نإ :علاقة الفهم بالوظائف المعرفية الأخرى -9
 ر منلفهم الصحيح وبطريقة سليمة نذكاالوظائف التي تساهم في التوصل إلى 
  :أهمها
 نإ (0991" )سيد جمعة يوسف"يرى الباحث  :الفهم بالإدراكعلاقة - 1- 9
الفهم والإدراك، حيث  راسات النفسية في ميدان فهم اللغة تخلط بينالعديد من الد
إلى استخدام الفهم مع اللغة، والإدراك مع الكلام، بينما البعض الآخر  يميل البعض
راك الكلام هو استقبال فإد .ما كمفهومين لهما نفس المعنىمهيميل إلى استخدا
له، وهو ما يبحثه علم الأصوات السمعية، أما الفهم فهي  هالسامع للكلام وتمييز
عملية معرفية تشمل تحصيل المفاهيم، وهي تمثل في حد ذاتها تجريدات عن 
لخارجي، أما الفهم ابالمنبهات في العالم  لمدركة، معناه أن الإدراك مترابطالأشياء ا
مليات المعرفية التي تجرد فيها المفاهيم من سياقاتها المختلفة  وتنظم فهو مرتبط بالع
في تراكيب موحدة، وفهمنا لما نسمعه من الآخرين أو ما نقرأه يشمل أكثر من 
" سيد جمعة يوسف"لباحث امجرد معاني الكلمات المختلفة التي نذكرها، حيث يميل 
 تلفات ولكنهما غير منفصلانفهم مخإلى تفضيل الرأي الذي يقول أن الإدراك وال
  12. حيث أن عملية الفهم للغة ومصطلح الإدراك للكلام
أنه في عملية " eiredaraG" غاردوري" حسب :علاقة الفهم بالاستحضار- 2- 9
 ي الحركي هو الذي ينتج لنا الفهمالفهم ليس الإدراك البصري أو السمعي أو الحس
ار بسرعة فائقة، بحيث أنها تفلت في الواقع على امتداد الإدراك يحصل الاستحض
من كل وعي، ومنه يكون الشرط اللازم والكافي لإحداث الفهم، وهناك حالتين 
  :يجب أن تأخذ بعين الاعتبار
قوم الإدراك لإحداث يكون الموضوع معقد أو جديد، لا يعندما  -
إذ  لفهم، فالفهم هو إذن ذو طابع استحضارياالاستحضار تلقائيا وبالتالي لا يتكون 
 .يعتمد على فعل ذهني لإعادة التعبير عن المعلومات المقدمة من طرف الإدراك
لفهم هو إنشاء الاستحضار التي ستمد امشروع التوصل إلى المعنى في عملية  إن
لنا الفهم لما هو مقدم لفهمه، ويجب أن تكون هذه الاستحضارات ترجمات للأمر 
  .الذي هو محل الفهم
إذا كانت وسيلة الانتباه تجعل الحاضر  :نتباه والذاكرةعلاقة الفهم بالا- 3- 9
حاضرا، وإن كانت وسيلة الذاكرة تجعل الغائب حاضرا فإن وسيلة الفهم في 
ك التي تخص الانتباه أو التي لالحقيقة هي نتيجة تصادم بين هاتين الوظيفتين أي ت
 هكرة والانتباالذا فوسيلتي لهذا. تخص الذاكرة، وهذا التصادم يؤدي إلى المعنى
كونا حاضرتين معا، أي تتداخل في عمليات كل واحد منهما، وتكملان يجب أن ت
  22.بعضهما
تتمثل وظيفة الحلقة الفزنولوجية في  :علاقة الفهم بالحلقة الفونولوجية- 4- 9
 تين السمعية والبصريةحيالمحافظة والمعاكسة للمادة اللفظية التي تأتيها من النا
التخزين الفونولوجي القصير المدى، بحيث لا تتجاوز  والتي تخزن في سجل
عندما ترد  .اللفظي رالثانيتين والتي يمكن إعادة تنشيطها بواسطة عملية التكرا
المادة اللفظية من القناة السمعية إلى الحلقة الفزنولوجية، تمر بعملية التحليل إلى 
ح للفرد أن يتعرف وحدات فونولوجية والتي تعرف بمرحلة فك الترميز التي تسم
عليها، ثم تحول إلى سجل التخزين الفونولوجي أين يتم تخزينها لفترة وجيزة من 
الوقت، قد تعدى الثانيتين، بعد ذلك تزول وتمحى من الذاكرة، ولكن هناك إمكانية 
الاحتفاظ بها بإعادة تنشيطها بواسطة عملية التكرار اللفظي، ثم إعادة ترميزها 
تلعب الحلقة الفونولوجية دورا هاما في  ميز الفونولوجي، لذاعملية التربواسطة 
عملية الإدراك والفهم وبالخصوص عند إدراك جمل طويلة ومعقدة، سواء كانت 
عموما فإن مكونات عملية التفكير يتطلب جميعا القدرة على  32.مقروءة أو مسموعة
صول إلى هدف ما المعرفة وربطها فيما بعضها من أجل الو وتجزئةتنظيم المفاهيم 
المقارنة،  فمن أهم عملية التفكير هي الحكم أو تحصيل مستوى جديد من الفهم،
 42ا.العمليات الحسابية، التساؤل الاستدلال، لتقويم التفكير الناقد، حل المشكلة وغيره
من خلال ما سبق فإننا نستخلص بأن عملية الفهم معقدة تتطلب العديد من الوظائف 
، كالإدراك، الاستحضار، الانتباه، إضافة إلى علاقتها بالحلقة المعرفية الأخرى
  .الفونولوجية والتفكير
اللغة معقدة بطبيعتها، لذا فإن فهم مختلف  إن :عوامل صعوبات الفهم -01
قواعدها، تراكيبها وصيغها أحيانا، خاصة إذا كانت هناك عوائق وعوامل تؤدي 
  :ل نجدإلى عدم الوصول إلى ذلك ومن بين هذه العوام
لمفردات، طول الجملة، كثرة مقولات الجملة، المكونات الجملية اصعوبة  -
 52.المتقطعة
التركيب المعقد، عدم وقوع المكون الجملي في موقعه الطبيعي، تعدد  -
ة في لمعنى بطريقة تختلف عن الطريقة الطبيعيامعني الجملة، التعبير عن 
السامع، عدم التآلف بين مفردات عما يخالف توقعات الملاحظة والتفكير، التعبير 
الجملة، صعوبة فهم الأعداد، عدم القدرة على فهم الرموز، صعوبة فهم الكلمة 
وصعوبة لفهم المقصود من الكلمة والجملة والجملة حيث يجد الطفل صعوبة في ا
 حيث يستخدم الطفل الكلمات، الجملفي معرفة وفهم معاني الكلمات والجمل، 
 .له مع الآخرين دون فهمه لمعناهويكررها خلال تفاع
لفهم اللغوي هناك اومن العوامل أيضا التي تؤدي إلى ظهور صعوبات  -
لفهم اللغوي أو التأخر التعبيري اوجود تأخر لغوي بمختلف أقسامه، سواء تأخر 
 62 .عبير سواء كان السبب عضوي أو وظيفيتللغة، والتأخر اللغوي في الفهم وال
ن الاضطرابات التي تؤدي إلى صعوبات يالبسيط من بويعتبر التأخر اللغوي 
غوي وهي متداولة بكثرة بين الأطفال، والتأخر اللغوي البسيط هو إصابة لالفهم ال
ولكنه يجد صعوبة في تكوين اللغة بالمقارنة  البنية أي طفل صحيح ةالوظيفة اللغوي
اللغة عجز عقلي  لبسيط فيامع الزمن الاعتيادي لاكتسابها ولا يصاحب هذا التأخر 
  72.أو سمعي أو حركي
 اللغة قبل أن يستخدمها أو ينتجهاسبق نجد أن الطفل يفهم  امن خلال م :خلاصة
ستقبالية أي ما  يفهمه الطفل تسبق بكثير اللغة الإنتاجية أي التي ينتجها اللغة اف
فال بنفسه،  فالأطويولدها الطفل، أي قدرته على أن تقول أو يستخدم الكلمات 
بعض  لا قبل النطق بها، هذا يعني أنهم اكتسبوافهمون كثيرا ما يقال لهم أوي
الهامة عن اللغة قبل أن ينطقوها بالفعل ومن بين العوامل التي تعيق دون المعارف 
ط يلبساكتأخر اللغة خاصة الوصول إلى فهم اللغة هو ظهور بعض الاضطرابات 
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